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RESUMEN 
En este trabajo queremos resaltar este enemigo silencioso que afecta psicológicamente a 
nuestra niñez, numerosos trabajos que permiten ver que la violencia entre los estudiantes de 
edad escolar es un problema global.  El contexto escolar es uno de los más estudiados en 
relación al Bullying. Es imposible determinar el exacto de estudiantes y también profesorado 
que son víctimas de violencia cada día en nuestros centros.  El Bullying se produce en todas 
las escuelas, de forma que es importante que éstas tomen conciencia de ello y desarrollen 
una solución en la comunidad educativa. Las persona víctima de Bullying tiene dificultades 
reales o percibidas para defenderse cómo pararlas y cómo ayudar al alumnado a minimizar 
su impacto.  Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, 
sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima. 
 
El trabajo se hizo con el método de revisión bibliográfica (encuestas)  la que permitió 
descubrir los problemas más reflejados como ser peleas, sobrenombres e insultos, estos son 
escenarios que facilitan que este fenómeno se de. Con los resultados obtenidos de las 
encuestas se procedió a brindar prácticas de interés que permiten mitigar estos fenómenos, 
se trabajó con cuarto año,  brindando  charlas educativas para que los estudiantes y padres 
de familia se apropien de la mayoría de conocimientos para enfrentar este flagelo y mejorar 
cada día la puesta en práctica de buenos valores y conductas positivas y erradicar el maltrato 
entre ellos  utilizando como arma primordial las consejerías educativas individuales y 
grupales en  encuentros familiares. 
.   
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El estudio de la conflictividad escolar, o, de la denominada enérgicamente violencia escolar, 
viene siendo de gran interés en las últimas décadas. Administraciones y equipos de 
investigación han llevado a cabo numerosos trabajos que permiten aproximaciones rigurosas 
a la realidad de la situación de las escuelas; que abordan la problemática de la convivencia 
de una forma más general, permiten elaborar un conjunto de propuestas para su mejora en la 
forma en la que se presentan en el siguiente trabajo según Socias, C. O., & de Colonya, E. 
G. C. (2006). 
La violencia entre los estudiantes de edad escolar es un problema global. En los últimos años 
y como consecuencia de la visibilidad de los conflictos internos y externos en instituciones 
educativas, se ha evidenciado que la vida en común necesita de una regulación a la que es 
imprescindible dedicar tiempo, trabajo profesional y atención social.  Los resultado 
proporcionan, desde la perspectiva práctica, una conceptualización, formatos de 
intervención y propuestas de mejora en relación a la temática abordada argumenta (Gairin 
Sallán, J., Armengol Asparó, C., & Silva García, B. P. (2013). El ‘bullying’ escolar. 
. La gama de comportamientos por los compañeros va desde agresiones físicas hasta formas 
sutiles como la psicológica: mientras los docentes regañan, insultan, discriminan, humillan, 
gritan, castigan e, incluso, golpean. Los porcentajes de casos de violencia escolar fueron: 
primaria (67), secundaria (15), preparatoria (11) y preescolar (8) nos dice. (Ramírez, F. C. 
(2006). 
Partiendo de los datos aportados por las numerosas investigaciones sobre las variables que 
influyen en el conflicto y, en la convicción de que la prevención es la mejor intervención 
sobre los problemas de conducta en los centros ,intentamos, con nuestro trabajo, ofrecer una 
técnica sencilla de aplicar en las aulas, con el fin de anticiparse a la aparición de posibles 
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conductas conflictivas para evitar que estas se conviertan en patológica y den lugar a 
conflictos manifiestos .El objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta que facilite e  
cambio de hábitos disruptivos del alumnado por habilidades sociales más cooperativas y de 
participación. Certifica Alonso, J. D., & Juste, M. R. P. (2008) 
. 
 Podemos decir que en la intimidación y victimización escolar están influyendo factores 
entran y factores que protegen a los individuos y los grupos de esos problemas .Determinadas 
formas de educación en que no se proporciona suficiente carga afectiva a los niños, no 
reciben la suficiente atención y no interiorizan pautas claras de comportamiento  
determinados problemas en las relaciones familiares, que hacen que se vivan situación   
delictivas entre los padres, situaciones de divorcio, alcohol, enfermedades, maltrato, etc.   
determinadas situaciones de des favorecimiento social y de pobreza no como causa en sí  
mismo, pero sí como caldo de cultivo donde se da una crianza menos satisfactoria y más 
conflictiva para los niños  actitudes y conductas personales en el ámbito educativo, 
especialmente del profesorado, de cara a la prevención y reorientación afirma .( Martínez, J. 
M. A. (2002). 
La agresividad no está igualmente repartida en todas las culturas La competencia social, 
como elemento de articulación de la forma de vida entre las personas depende cómo sea 
entendida e irá conformando distintos tipos de sociedad como la de los esquimales que 
mantienen una sociedad relativamente pacífica que se caracteriza por la cordialidad y ayuda 
mutua, quizás como reflejo social a la rigurosidad del clima en el que viven, muy alejado de 
nuestra propia cultura.  La competencia social, como elemento de articulación de la forma 
de vida entre las personas depende cómo sea entendida irá conformando sociedad  distintos 
tipos de argumentación. ( Jiménez Vázquez, A. (2007). 
El contexto escolar es uno de los más estudiados en relación al Bullying. Se trata de una 
conducta agresiva que se produce entre iguales, tanto en centros educativos como en otros 
centros en los que los menores pasen una parte importante del tiempo objeta. ( Socías, C. O., 
& de Colonya,) . 
 
Revisión de la Literatura 
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El contexto escolar es uno de los más estudiados en relación al Bullying. Se trata de una 
conducta agresiva que se produce entre iguales, tanto en centros educativos como en otros 
centros en los que los menores pasen una parte importante del tiempo.  Bullying tiene 
impacto sobre la víctima porque puede afectar a largo plazo su salud física y psicológica; 
tiene impacto sobre los agresores porque aumenta su probabilidad de cometer actos 
antisociales; y sobre la escuela y la comunidad negativo de temor e inseguridad. Es imposible 
determinar el exacto de estudiantes y también profesorado que son víctimas de violencia 
cada día en nuestros centros. Es cierto que cuando se recogen noticias de violencia escolar 
en los medios de comunicación se da la sensación que la violencia es un tema que aumenta 
cada día en nuestra sociedad y en el medio. El Bullying se produce en todas las escuelas, de 
forma que es importante que éstas tomen conciencia de ello y desarrollen un anti bullying 
que capacite a los docentes, al alumnado, a las familias y al conjunto de las personas que 
participan de la dinámica del centro, para saber cómo pueden evitar y/o reducir estas 
conductas, cómo pararlas y cómo ayudar al alumnado a minimizar su impacto. (Socías, C. 
O., & de Colonya).  
Es imposible determinar el número exacto de estudiantes y también profesorado que son 
víctimas de violencia cada día en nuestros Centros. Es cierto que cuando se recogen noticias 
de violencia escolar en los medios de comunicación se .Gairín Sallán, J., Armengol Asparó, 
C., & Silva García, B. P. (2013 )  
 Expreso que la persona víctima de Bullying tiene dificultades reales o percibidas para 
defenderse. El Bullying tiene impacto sobre la víctima porque puede afectar a largo plazo su 
salud física y psicológica; tiene impacto sobre los agresores porque aumenta su Probabilidad 
de cometer actos antisociales; y sobre la escuela y la comunidad porque contribuye a crear 
un clima negativo de temor e inseguridad. 
TIPOS DE BULLYIN: 
Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. 
Verbal: Muchos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 
Psicológico: son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su 
sensación de inseguridad y temor. 
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Social: pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un mal estatus y 
hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción.( Socías, C. O., & de 
Colonya, E. G. C. (2006). 
Señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades 
sociales para comunicar y negociar sus deseos .Se suele Señalar a las víctimas como débiles, 
inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima. 
Se indica que una excesiva protección paterna genera niños dependientes y apegados al 
hogar, rasgos que caracterizan a las víctimas. La víctima provocativa suele actuar como 
agresor/a mostrándose violenta y desafiante. Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de 
concentración y tienden a comportarse de forma tensionada e irritante a su alrededor. A veces 
suelen ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que provoquen reacciones 
negativas en gran parte de sus compañeros/as .Su comportamiento, para el agresor/a, es un 
signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. A mayor número 
de profesorado que vigila durante los períodos de descanso desciende el número de 
incidentes relacionados con la agresión en la escuela. Las actitudes del profesorado frente a 
las situaciones de intimidación y victimización son decisivas para abordar el problema. El 
objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta que facilite el cambio de hábitos 
disruptivos del alumnado por habilidades sociales más cooperativas y de participación eso 
nos dice. Olweus (1998). 
 Señala que padecen un problema de ajuste en sus reacciones con una carga excesivamente 
agresiva en las interacciones sociales. En este sentido suelen ser chicos que están ubicados 
en grupos en los que son los mayores por haber repetido curso. Su integración escolar, por 
tanto, es mucho menor (Cerezo, 1997). Son menos populares que los bien adaptados pero 
más que las víctimas. Su contacto con los padres es también inferior. Suelen carecer de 
fuertes lazos familiares y estar poco interesados por la escuela. (Gª Orza (1995). 
La persona víctima de Bullying tiene dificultades reales o percibidas para defenderse. El 
Bullying tiene impacto sobre la víctima porque puede afectar a largo plazo su salud física y 
psicológica; tiene impacto sobre los agresores porque aumenta su Probabilidad de cometer 
actos antisociales; y sobre la escuela y la comunidad porque contribuye a crear un clima 
negativo de temor e inseguridad.( Pizarro, H. C., & Jiménez, I. M. (2012 ). 
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Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas 
y tímidas y con bajos niveles de autoestima (Farrington, 1993). 
La agresividad no hay que considerarla siempre como algo negativo ya que, en la especie 
humana, además de haber sido indispensable para la supervivencia, actualmente se considera 
que es necesaria como mecanismo de defensa y de autoafirmación psíquica, según indican 
Torrego y otros (2000) 
 El problema, como argumenta Quintana Cabanas (2000), surge cuando no se sabe canalizar 
esta agresividad y se desarrollan conductas violentas. Le como algo negativo ya que, en la 
especie humana, además de haber sido indispensable  
El problema de la violencia escolar es multifacético, ya que “implica actos criminales y 
agresiones en las escuelas que inhiben el desarrollo del aprendizaje y daña el clima escolar” 
según Furlong y Morrison (2000). Especialmente se ha valorado en el comportamiento de 
las víctimas de la violencia la autoestima y su relación con los efectos contextuales de sus 
compañeros/as (Lindstrom, 1997) considerándose una constante entre el alumnado que sufre 
violencia. La opinión que llegan a tener de sí mismos y de su situación es muy negativa.pa 
Quintana C (2000), surge cuando no se sabe canalizar esta agresividad y se desarrollan 
conductas violentas 
En el ámbito familiar las víctimas pasan más tiempo en casa. Se indica que una excesiva 
protección paterna genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos que caracterizan 
a las víctimas.  Este autor considera que estas tendencias a la protección en exceso puedan 
ser a la vez causa y efecto del coso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto más 
estrecho y una relación más positiva con sus madres. (OLWES 1993). 
La víctima provocativa suele actuar como agresor/a mostrándose violenta y desafiante 
.Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y tienden a comportarse de 
forma tensionada e irritante a su alrededor. A veces suelen ser tildados/as de hiperactivos/as, 
y lo más habitual es que provoquen reacciones negativas en gran parte de sus 
compañeros/as..  La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros, que se 
muestran poco y que sufren calladamente el ataque del agresor/a.  Su comportamiento, para 
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el agresor/a, es un signo de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. 
Olweus (1998) 
Los adultos y las adultas no nos percatamos, en general, de los hechos relacionados con el 
Bullying por diferentes razones. El informe Monbuso (1994) indica que el 50.6% de los 
padres y madres no sabe que sus hijos/as son víctimas y que el 67.4% de los padres y madres 
se entera por las víctimas y no por el centro escolar. (Ferrer, B. M., Pérez, S. M., Ochoa, G. 
M., & Gimeno, M. D. C. M. (2008). 
 
En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas 
clínicos que se pueden encuadran en cuadros de neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, 
ello puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La 
imagen que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a 
su competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también 
puede desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio señala (Olweus (1993). 
Olweus ha sido quien, ya en 1980 y más recientemente (1998), ha ubicado dentro del ámbito 
familiar tres de los cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y conducentes, en 
orden de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 
1. Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. La actitud emotiva es 
decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa, carente de afecto y de dedicación 
incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona agresiva con los 
demás. 
2. Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. El niño y la 
niña deben ir aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera conducta agresiva 
con el resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría 
distorsionar la visión que finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza 
de forma desenfocada podría favorecer, junto con el primer factor, un modelo de reacción 
agresiva. 
3.  Métodos de afirmación de la autoridad. Si las personas que cuidan al niño/a utilizan 
habitualmente para afirmar su autoridad con él/ella, el castigo físico y el maltrato emocional, 
esto generará más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la "violencia engendra 
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violencia". La interiorización de reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer suyas, 
nunca tienen que instalarse mediante el castigo físico. 
Por tanto, el cariño y la dedicación de la persona o personas que crían al niño, unos límites 
bien definidos sobre las conductas que se permiten y las que no, y el uso de métodos 
educativos correctivos no físicos, crean .niños independientes y armoniosos afirma. 
((Olweus (1993.) 
 
También los recursos comunitarios, tales como los servicios sociales, jurídicos o policiales 
juegan un importante papel en la prevención del abuso. Finalmente no se puede olvidar la 
importancia de las creencias y los valores culturales a la hora de explicar el problema del 
maltrato entre iguales (Smith, Morita et 
alt. , 1999). Por esto la cuestión va adoptar formas e intensidades diferentes en las distintas 
culturas y micro culturas.  
Los aspectos organizativos ya sea en el ámbito de centro, de aula y de alumnado pueden 
jugar un papel fundamental en el desarrollo o no de conductas antisociales. Señalamos 
algunos que nos parecen importantes: 
1. La escuela y la existencia o no de unas normas de conducta establecidas: es necesario 
que el alumnado conozca y mantenga un código de pautas de actuación concretas y 
el proceso que se desencadena cuando se incumple ese código. Es necesario, por 
tanto, establecer cauces de participación del alumnado en el establecimiento, 
asunción y evaluación de esas normas para favorecer su internalización y 
responsabilizarían. 
2. La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa puede provocar que 
tanto  profesorado como el alumnado no encuentre cauces de consenso en la to? Un 
sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo o extremadamente rígido, puede 
provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e intimidación de 
decisiones. A mayor número de profesorado que vigila durante los períodos de 
descanso  desciende el número de incidentes relacionados con la agresión en la 
escuela. Las actitudes del profesorado frente a las situaciones de intimidación y 
victimización son decisivas para abordar el problema. ( Merino, C., Carozzo, J., 
Benites, L., & Morales, L. B. (2011) . 
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El objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta que facilite el cambio de hábitos 
disruptivos del alumnado por habilidades sociales más cooperativas y de participación 
Alonso J. D., & Juste, M. R. P. (2008). 
. 
Tanto las víctimas como los agresores, sufren del fenómeno de “bullying” en presencia de 
otros, quienes permanecen al margen de la situación, y estas conductas no son castigadas, 
fomentándose dentro de los centros educativos, socavando la autoestima y rendimiento de 
quienes las padecen. (ijménez Vázquez, A. (2007). 
 
La persona víctima de Bullying tiene dificultades reales o percibidas para defenderse. El 
Bullying tiene impacto sobre la víctima porque puede afectar a largo plazo su salud física y 
psicológica; tiene impacto sobre los agresores porque aumenta su Probabilidad de cometer 
actos antisociales; y sobre la escuela y la comunidad porque contribuye a crear un clima 
negativo de temor e inseguridad. 
 
El bullying se produce en todaslas escuelas, de forma que es importante que éstas tomen 
conciencia de ello y desarrollen un programa antibullying que capacite a los docentes, al 
alumnado, a las familias y al conjunto de las personas que participan de la dinámica del 
centro, para saber cómo pueden evitar y/o reducir estas conductas, cómo pararlas y cómo 
ayudar al alumnado a minimizar su impacto. (Gómez, S. A., & Barrios, Á. (2009). 
 
La agresividad no hay que considerarla siempre como algo negativo ya que, en la especie 
humana, además de haber sido indispensable para la supervivencia, actualmente se considera 
que es necesaria como mecanismo de defensa y de autoafirmación psíquica, según indican 
Torrego y otros (2000). El problema, como argumenta Quintana Cabanas (2000), surge 
cuando no se sabe canalizar esta agresividad y se desarrollan conductas violentas. (Ferrer, 
B. M., Pérez, S. M., Ochoa, G. M., & Gimeno, M. D. C. M. (2008) 
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El problema de la violencia escolar es multifacético, ya que “implica actos criminales y 
agresiones en las escuelas que inhiben el desarrollo del aprendizaje y daña el clima escolar 




En este trabajo conocimos los diversos problemas o factores que provoca cuando el Bullying 
está presente en la escuela, como el primer lugar para ver como este flagelo va disminuyendo 
las relaciones personales e humanas ya que como parte de la sociedad necesitamos estar 
unidos.  
Es necesario mencionar que el ser humano apareció en el planeta siempre vivió en grupos 
para su sobrevivencia, además es ineludible saber la importancia sobre el liderazgo el cual 
es un don. 
Mientras que el Bullying es una maldición que viene a provocar la desintegración familiar y 
social. Es importante ver esto como un enemigo silencioso muy dañino en la sociedad. 
Las peleas conflictos son problemas que con las capacitaciones se lograron reducir según las 
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